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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen aiheena oli mitta-asteikkojen reliabiliteetti.
Reliabiliteetti, joka määritellään todellisen vaihtelun ja kokonaisvaihtelun suhteena, on tärkeä mittaukseen liittyvä ominaisuus. Sen arviointiin
vaaditaan kaksi käsitettä: mittausmalli ja mitta-asteikko. Mittausmalli määrittelee mittauksen rakenteen. Mitta-asteikko, joka on havaittujen
muuttujien yhdistelmä, edustaa teoreettisten käsitysten reaalisaatiota.
Tarkastelun kohteena oli kaksi reliabiliteettimittaa: laajalti sovellettu Cronbachin alfa ja Lauri Tarkkosen kehittämä yleisempi mitta. Molemmat
perustuvat samaan reliabiliteetin määritelmään, mutta edellyttävät erilaisia oletuksia. Cronbachin alfa pohjautuu psykometriikan klassiseen
tosiarvomalliin, kun taas Tarkkosen mitta on osa yleistä mittauksen mallintamisen viitekehikkoa.
Mittoja tarkasteltiin sekä teoreettisesti että laajojen Survo-ohjelmistolla toteutettujen Monte Carlo -simulointikokeiden avulla. Työssä näytetään,
että Cronbachin alfa on Tarkkosen mitan rajoitettu erikoistapaus. Simulointikokeiden perusteella Tarkkosen mitan tilastolliset ominaisuudet
osoittautuivat hyväksyttäviksi. Sen sijaan tutkimus toi esiin lisänäyttöä Cronbachin alfan sopimattomuudesta reliabiliteettimitaksi.
Tutkimuksen tulosten perusteella pitäisi kaikissa sovellustilanteissa käyttää Cronbachin alfan sijasta Tarkkosen reliabiliteettimittaa.
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